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Nou impuls a 
''Lo Floc'' 
Ricard Gili 
Aquest número de la revista Lo Floc, el 171, és un més d'una 
llarga seqüència engegada fa ja 23 anys. Per als qui l'hem fet 
podríem dir però, que és un Lo Floc especial. I és que és l'estrena 
d'un nou Consell de Redacció. 
L'objectiu és donar un impuls a aquesta publicació local que 
intenta informar periòdicament de la vida de la nostra entitat i ana-
litzar el nostre entorn des de múltiples vessants. 
Esperem poder donar als lectors un producte que els g(3neri 
confiança i que els interessi , per, · 'è serà símbol que s'està fent un 
treball rigorós, eficient i independe.lt. 
Per últim, afegir només que com sempre Lo Floc està obert a 
qualsevol col·laboració o aportació tant d'entitats com de particu-
lars. Cal que tothom hi pugui dir la seva. I és que es tracta d'obrir 
una Finestra a l'actualitat des d'on es tingui una bona panorà-
mica. 
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